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La F a b ril M aiagu&bb
FábríoA de mosáioos hidránlioos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
ajtpo?íoiones.—Casa fondada en 1884.—La más anti^a de Andalocía y de mayor exportación. 
PepÓBÍto de cemento y ealee bidráolicaB de las mejores marcaB.
JO S E  HIDALGO E SP ÍL D O R A
EXPOSIOíÓbi . .  M S I  s e n  .  . PABRIOA
« s p q n é s  de L a r io s , 12 * * i i P ü B B T O ,  2
Eepeoialidades,—Baldosas imita,oi6n a mármoles y moeáico romano. Zócalos de relieve con 
(Patente de invención iJran variedad en lopetae para aceras ,y almaceneB. Tnberias de cemento.
P etlt P e ía la
Hoy sensacional acontecimiento, con 
regalo a las 4 y media.
Reaparición de POLO, intrépido hér­
cules ameriGano, llamado el rey de la 
fuerri. Protagonista de la incompara­
ble obra de indecible emoción
titu-
2 L IB E R T A D !
Exito de la 3.  ̂y 4.  ̂ Jornadas,
Hadas
Sangre a m e r ic a n a
y ¥ ¡v o  o  m u e r t o
Completará el programa 
L a  t í a  d e  R Sanolo
Precios para la noche: Palcos 3 pe­
setas, Butaca 0'40, General 0 ‘15, Me­
dia O'IO.
Precios para la matinée de 2 a 6 tarde: 
Palcos 3 ptas.. Butaca 0 ‘30, General 
0‘15, Media 0‘10.
Mañana Lunes todo el programa 
nuevo.
C O N  P E R D O N
Lo de los ceidos
onfei-meíad o por cuálqa’er accidente 
como ese de la inundación.
Y, sobre todo, está el hecho induda­
ble dé la infracción reglamentaria co­
metida, a l , admitir en el M̂ >ta iero esos 
cerdos muertos para carnizarlos y  ser 
déstioados al consumo público, y  el 
otro he ho, muy discutible,—y en es­
tos casos de duda la abstención es pru­
dente—de si la carne d,e dichos cerdos 
ahogados os o no perjudicial para el 
consumidor.
Primero a la ley y luego a las más 
prudentes reglas de higiene pública, se 
ha faltado abiertamente, por esa mal­
hadada disposición arbitraria del alcal­
de, que con el informe raro del veteri- 
nariü se pretende cubrir, eximiéndole 
de responsabilidad.
Creemos que sobre esto, por no ha­
ber estado en la última sesión munici­
pal presente el alcalde, no so habrá di­
cho la última palabra en e?.bildo.
Panoram a
do la  gisorpa
D on F e S ip e  ^  m i ponteaba
Entre las muchas personas, indus­
triales, labradores, etc, que sufrieron 
perjuicios por consecuencia de las pa­
sadas lluvias, que ocasionaron inunda­
ciones, hubo uno que, por ser, sin du­
da, amigo del alcalde, o por tener más 
suerte que los demás, ha podido evitar 
o aminorar el perjuicio que le oeasiona- 
Í9Ü  dichos temporales.
A este señor, so le ahogaron 36 cer­
dos que tenía en una esterquera de las 
cercanías do Ja ciudad. Puso, por lo que 
se ha visto, el suceso desgraciado en 
conocimiento del alcalde, y  éste, ni cor­
to, ni perezoso, complaciente y  tal vez 
compadecido, olvidándose de disposi­
ciones oficiales y dél Eeglamento del 
Matadero público, que disponen unas 
que en estos Establecimientos no pue­
den admitirse roses muertas, y  otro 
que las reses deben entrar, por SUS 
pies, para ser sacrifioadas, ordenó, por 
si y ante si, sin conocimiento del Con­
cejo, que se carnizáran los cadáveres de 
los cerdos, Así se hizo y  la carne de 
esos animales salió a la venta pública, y  
a estas horas ya debe haber sido dige­
rida por el veoindarío una parte de ella 
y otra estará en disposición de cón- 
vertirf.e en tocino saladillo, salchichas, 
saMiehones, jamones, etc...
El concejal republicano, nuestro ami­
go don José Somodevilla, denunció en 
cabildo el hecho, que tan palmariamen­
te infringía el Reglamento del Mata­
dero, y que podía sor grave y de malas 
íonsencuoncias para la salud pública, y  
alinterpelar al, alcaide, contestó éste 
que se enteraría dé lo ocurrido, como si 
no estuviese demasiado bien enterado, 
teda vez que la orden de oarnizar esos 
cerdos ahogados la había dado él mismo.
Y a este oaso de notoria infracción 
de un Reglamento, que el alcalde debe 
ser el primero en hacer que se observe 
y se cumpla, sucede, en el cabildo de 
anteayer, otro que tiene sus pujos y  
ribetes de gracioso„no obstante la gra­
vedad del asunto: y  es que un señor 
veterinario de los adsoriptos al Matade- 
ro,—y que debió empezar por no con­
sentir que aquellos animales muertos 
por asfixia entraran en el Estableci­
miento y fueran carnizados—dió al ca­
billo un informe que causó la estupe- 
fación de todos los señores concejales y  
que ha comentado después donosamen­
te el público. Este informo, del que la 
prensa ha dado el extracto ayer, al re­
señar la sesión municipal, es de lo más 
peregrino que se puede ver en materia 
de dictámenes técnicos.
Resulta que unos animales que pe- 
reeieron ahogados, y  que en el acto— 
allí estarían dispuestos de exprofeso 
los matarifes—fueron degollados por 
manos expertas y  hábiles, aun pudieron 
llegar, con síntomas de vida, al Matade­
ro. No se dice en ese informé nada acer­
ca de la orden del alcalde para que se 
procediera al carnizamiento. Lo que sí 
se afirma es que el consumo de la carne 
de dichos semovientes no es perjudicial 
para la salud de los que hayan .comido 
de ella o puedan comerla. " ' '
No obstante, otros técnicos afirman 
lo contrario. Nosotros, sin tecnicismos, 
ateniéndonos a lo que os usual, lógico 
y de precepto natural, oreemos que só­
lo debe darse al consumo de las gentes 
la carne de las reses sanas que hayan 
sido sacrificadas expresamente para 
•so; nunca ni de ninguna manera, car­
nes de animales que hayan muerto de
} a  iiene e l veieratio cuerpo germ anófilo  
su sem ana trágica.
¡P obrecilos míos!
Me refiero a  la  última sem ana transcu­
rrida.
¡No la  olvidarán fácilm ente! B ag d ad , la  
tortilla ru sa , e l retroceso alem án y e iz e -  
ppelin de Compigne.
¡Ha sido una sem ana de p ad re  y muy s e ­
ñor mió!
Creían ellos, ilusiriados por la s  p a tra ­
ñas que les refieren su s plum íferos, que 
pronto iba a  sonar e l re lo j de E l E scorial, y 
que iba a  ap arecer  la  som bra de F elipe I I  
p a ra  entregar a  ellos e l látigo vengador, y 
s e  han Visto defrau dados.
H asta e l am igo Azpcitua, ese  coloso de 
la  crónicfi radiogrjjficcty huésped acciden­
ta l de Alemania por encargo belicoso de  
un diario de la  corte que p arod ia  a  P ilotos 
en lo de... lavarse la s  m anos, ha  lanzado  
desde a llí unos tiros de contención, que 
han sido muy com entados.
Traducidos a l  lenguaje vulgar esos  d is­
p a ro s  aéreos , quieren decir:
«¡Animo, com pañeros!—¡No asu staros— 
b l  repliegue alem án no e s  p a ra  escurrir et 
bulto. ¡Os lo juro, p or  la  g lor ia  de m i lio!— 
E s un golpe estratég ico  debido a l  genio  
m ilitar d e l bigotudo Hindemburg... e l  de 
los clavos.
y  es  lo que dijo m i portera , cuando leyó 
d icha  crón ica:
«Será m ucha verdad lo que d ice ese  s e ­
ñor; pero,-.. cuando uninquilino s e  muda,..* 
e s  p or  que no le va bien.*
¡H asta m i portera  tiene m ás lóg ica  que 




Con objeto de constituir en Málaga 
la sección de la Liga antigermanófila, se 
reunió anoche numerosísima concu­
rrencia en el salón deda Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, cedido ga­
lantemente para la celebración de este 
acto.
Después de haber leído e! señor Ca­
ñizares el manifiesto de la Liga y dado 
cuenta de la finalidad de la reunión, se 
procedió a designar la Junta Directiva, 
que quedó nombrada por unanimidad, 
en esta forma:
Presidente: Don José M.“ Cañizares 
Zurdo.
Vicepresidente: Don Emilio Sánchez 
Alcoba.
Secretarios: 1.® don Francisco Gar­
cía Ramírez. 2.® don José Cañizares de 
las Heras.
Don Antonio García Mu-Tesorero: 
rillo.
Contador: Don Eduardo Lazarraga 
Avechuco.
Vocales: Don Pedro Gómez Chaix, 
don Pedro A. Armasa Ochandorena, 
don José Ponce de León Correa, don 
José Cintora Pérez, don Adolfo Mendo­
za Vilar, don Benito Ortega Muñoz, 
don Luis Camargo Campoo, don José 
Ortega Navarro, dpq Gisbert
Santamaría, don Veitl^iéiii
SENTIRÁ USTED SIN DUDA PESAR POR no habei* 
en carg ad o  en la contaduría del
T E A T R O  O E R ¥  A R T E S
que le re serv en  localldía^es p ara  v er
CHRISTUS
en SEIS PARTES Y TRES MIL METROS
C IN E PA SO U A LIN L AlatiíSda de Carlos Haes,-. (juntó al Banco España)
Sección continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes páralos niños a las tres.—Hoy Domingo gran fundói;,—EXITO deli­
rante de la extraordinaria película de escenas emocionantes y a'^gurnenío hermo­
so titulada «Herencia codiciada».—Completarán el programa el K5TREM0 «Bai­
le en Sevilla», y las de EXITO grande «Pejpito será sporman» y la dsdn famosa 
marca Keystoae en dos partes interpretada por Sip Chaplin
QupMo a is&pdlsí
F r e f e r e n c l a j  0 ^ 3 0 ; G e ía e r a li 0 ^!S; m e d ía is  gesiser'aieüstt, 0*10  
Nota: Mañana Lunes será memorable por el.ESTRENO de la l .“ EPOCA de la 
conmovedora adaptación de L O S  B 0 S  P IL L E T E S  que por su esquisiíez y 
estilo hacen recordar la inmortal película en recuerdo. LOS MISERABLES que 
supera en éxito a la misma, esüpsando tbdas las proyecciones conocidas hasta 
el día.
Navajas, don Antlnío García Morales, 
LDkl: Romero, don Luis 
Rbdriguéz Cuevas, don Augusto Taille- 
fer Panyagua, don Enrique del Pino 
Sardí, don Leovigildo Novis Ruiz, don 
Eduardo Gómez Olalia, don Domingo 
Mérida Garrido, don Antonio García 
Jiménez, don Francisco Candelas Az- 
nar, don Heriberto Zapaíer Soriano, 
don Rafael Montaner Santaella, don 
Salvador Murciano Guzmán, don José 
Polonio Rivas, don Eulogio Merino
Lorenzo y don Rafael Zambrana Qui- 
guisola.
Delegado para el Directorio Central: 
El presidente.
El acta de constitución se remitirá 
al Directorio de Madrid para los efec­
tos oportunos, y se cumplirán los de­
más requisitos para que la sociedad 
quede legalmente constituida.
Se acordó un voto de gracias a la 
Directiva de la Económica, por la cesión 
del loca! y se dió por terminado el acío.
La madre deTaíIaví
El querido compañero Omega, bajo cuyo 
pseudónimo se oculta un nombre de ilustre 
abolengo periodístico, tuvo, hace días, la 
dignación de aludirme en un artículo que pu­
blicara el estimado colega E¿ Cronista, cuyo 
trabajo, nobleriiente inspirado y sentidamen­
te construido, retrata la situación angustiosa 
de la madre dél inolvidable actor José Talla- 
vi, siguiendo una exhortación para que se 
provea el medio de aliviar una necesidad 
perentoriai
Adhiriéndose a tan loable iniciativa, L a  
Unión Mercantil, y luego E l Regional, 
este i'tltimo por la pluma galana del notable 
publicista Pascual Santacruz, convienen, lle­
vados a un tiempo mismo del sentimiento re­
memorativo qué en ellos hiciera arraigar el 
genio del llorado comediante, y de los impul­
sos de sus corazones generosos ante la pe­
nuria de la triste madre, doblemente desgra­
ciada por la pérdida del hijo de su alma y del 
sostén de su ancianidad, en la urgencia de 
hacer algo que desasocie sus sufrimientos, 
para así, ya que no sea posible c catrizar la 
herida que causó la muerte, qué, por lo menos, 
se acorra a remediar el desamparo.
Ante todo, he de pedir perdón al querido 
compañero Omega por la tardanza en con­
testar a su atenta alusión; pero es que no 
quería entibiar sus entusiasmos con mi pesi- 
mismoj -nacido de^jue nó hallando otro medio 
eficaz de arbitrar recursos que la celebra­
ción de un espectáculo teatral, tropezaba con 
la contrariedad de la época y ia carencia de 
elementos artísticos para organizar una fun­
ción.
No he de extenderme en consideraciones 
acerca de mi manera de pensar en este punto 
concreto, por que he tenido el honor de re­
cibir la visita de mis queridos compañeros 
don Pascual Santacruz y don Antonio León 
Donaire, con quienes cambié impresiones, ex­
tensamente. ¡
Ahora nos hallamos con la sorpresa grata 
de haber adoptado nuestro Ayuntamiento el 
plausible acuerdo de conceder a la madre de 
Tallaví un socorro fijo, y como esto atenúa 
la urgencia, por todos proclamada, estimo 
que para la realización del propósito se debe 
esperar a la temporada de Resurrección, 
muy próxima ya, en la que, aparte el mejora­
miento de la época, será fácil contar con 
alguna corapañía,,a base de la cual y con el 
auxilio de otros elementos locales, se pueda 
confecciopqr un buen programa.
Pocos más obligados que el que estas líneas 
escribe á prestar decidido concurso a tan 
levantado empeño: por que rae llaman cortes- 
mente compañeros queridísimos, por que me 
unían al ilustre muerto amores de hermano; 
por que fui uno de los más entusiastas admi­
radores de su talento y porque, al igual de 
quienes me requieren, me apena hondamente 
la aflictiva situación de la desolada madre.
Lo menos, pues, que hacer puedo, es coo­
perar incondicionalmente, lamentando, sólo, 
ia pobreza de mi colaboración, que, de segu­
ro, no se echará de ver, suplida con exceso 
por el valimiento de los iniciadores dé la her­
mosa idea, cuyo complemento sería que a la 
finalidad caritativa se asociara un recuerdo 
sentido a la memoria del actor más profun­
damente huinano que pisara nuestra escena, 
altrájico  español más grande y completo, 
al inspirado maestro de la emoción, de quien 
dijo un notable escritor y concienzudo crítico:
«¡Dichoso y grande el artista que tales pro­
digios realiza! Tan dichoso y tan grande, el 
público que sabe admirarla y comprenderle.»
ENRIQUE DEL PINO.
a Málaga tañ «áhev gorda y coíorá, que daba 
gusto verla. Y al mes de hayarse en la ca.sa a 
donde vino a serví se queó dergá y amariya 
lo mesrao que una pajuela. Pero a mí-no me 
pasaría éso, porcjue como,dijo que no era pe- 
cao íorhá lo que no nos die.’-an....
—Yete a la cocina: —ordenóle la señora Y 
dirigiéndose a nosotro-s, después de haber 
sido’̂ obedecida, nos preguntó:
—fiQué le parece a ustedos?
Visto que el esposo callaba, yo me permití 
alega! :
—Creo que esa muchacha, aunque nacida 
en el campo, no e..s planta silvestre. Tiene una 
gramática parda que ha de aprovechar en be­
neficio propio. Hablar no sabe; pero si dónde 
le aprieta el zapato.
—Y ¿cree usted—dijo la esposa—que pue­
da haber oido cosas semejantes?
~N o, señora- Pero vaya usted a probarlo, 
cuando .se cierran las puertas a cut-níps po­
drían saber lo que verdaderamente se ha 
dicho.
Los templos que los xatólicos .sostienen, 
no deberían, a mi juicio, liiniíar a determina­
das dasés, lo que deben escuchar todos. Esa 
criada habrá «ido mal. No lo dudo. Perg lo 
que ha dicho, por todas partes lo seguirá re- 
pititiéndo. Y si alguien procura contradecir­
la , ,es probable que le replique:
—¿Cómo lo va osté a sab e  si no ha estao 
en er sermón?
Yo conozco otras criadas, Yno soa pocas, 
qué piden licencia para ir a dichas pláticas; y 
las unas se van a! Parque, las otras ,a hablar 
con el novio, y las ptníis para dar tiempo a 
que hagan las dueñas, ío que sería obligación 
de la servidumbre. Pero ya a usted, señora, 
le tocará el turno de ir, y entonces....
—No;—replicó el marido.—Mi .esposa ha 
tenido siempre el buen sentido de compren­
der sus deberes. Sabe qUe Jesucristo se diri­
gió siempre a todos. Y, definitiva: que 
ella no ha de asistir jamás a donde a su mari­
do se le niegue la entrada.
JO S É  CAE.LOS BRUNA,
Ha regresado de Tetuán, nufistro querido 
amigo, el industrial de aquella p laza, don Mi­
guel Picayo Rivera.
§■ ■
Ha venido de Campillos para pasar una 
temporada en esta capital la distinguida seño­
ra doña Carmen Hinojosa, hermana del dipu­
tado provincial, don José Maríay y su bella 
sobrina María de las Peñas.
Plática mal
entendida
Hará cosa de un par de días que fui a visi­
tar a un matrimonio.
ISA, poco de estar allí, y .serían las cuatro y 
media, llegó la criada. Venía, según nos dijo, 
de San Agustín.
Era, y lo es, la doméstica aludida, una joven 
campesina, que desde hace una semana sirve 
al matrimonio en cuestión, habiéndole sido 
muy recomendada.
La señora, ton la curiosidad inherente al 
femenino sexo, no pudo resistir a preguntarle 
lo que había oido, y la muchacha se apresuró 
a decir:
-r-Ha tratao de la comía.
)&Ja¡£fij^ida?—le pregunté. 
b íA ^ É jo . Del ayuno; de las vigilias.
, D ^lás ábstmencia^ en general....
—Nó, zefió. i)e  las comías.
Dijo que estábamos mal alimentás. Que por 
las mañanas debía dársenos huevos; café con 
leche y pan con manteca. Y  que si no había 
manteca, un peazo de queso fresco.
—Tú habrás entendido mal,—le replicó la 
señora.
—Eso no lo crea osté. Aluego sigíó disien­
do que se debía comé de la mesma comía de 
los amos. Y  que argunos tenían costumbre, 
cuando salían a la caye, de serrá la despensa, 
yevarse la yave y dejarlo enserrao too. Alue- 
go^contó una cosa que a mí me jiso yorá.
—Y  ¿qué fué lo que' contó?—preguntóle
Í sonriente el dueño de la casa.—Pues dijo que una raosuela vino a serví
En Granada ha,sido operada felizmente por 
el reputado doctor Otero, la distinguida se­
ñora doña Blanca Alcalá del Olmo, espo.sa de 
nuestro particular amigo, don Antonio Carre­
ra Alcázar.
Deseamos a la enferma restablecicúento 
total e inmediato.
§
Ha sido pedida la mano de la bella señorita 
Carmen Negri Reines, para nuestro estimado 
amigo, don Manuel González Reig,
La boda se efectuará en breve.
dre de la desposada, y doñaÜQsalía Nayarro 
Nadales, madre del novio.
Actuaron de testigos don, Diego García 
Ruiz, don juán Lucena, don José Ramos, 
don Cándido Ramos, don Salvador Ramos y 
don José Carrasco.
Debido ai reciente luto de familia, no se hi­
cieron invitaciones.
Deseamos a ¡os nuevos esposos una eter­
na ¡una de miel.
En la noche de! Viernes 2.J y en la,morada 
de los .señores de Molina (don Vernando), fii'- 
maron .sus esponsaies ia bella y distinguida 
señorita Rosa Plaza, con el industrial don 
José Escobar Rivalla.
Asistieron como testigos don Francisco 
Gallardo Berdun, don Antonio B. Y'ocazán, 
don Ernesto Haffner y don Manuel Martin 
Palomo,
, La boda se celebrará én breve.
§
Para efémpieado de esta Delegación de 
Hacienda, don Jo sé  Maldonado Juárez, ha 
sido pedida la m:iño de 'a bella iseñorita .Jua­
nita Egea Martín.
La boda se verificará en breve.
“JABÓN ROYAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
R e a l e s  de R O ¥ ñ L  ahorra ( Jo s  
días de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
Úism
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, don Jo sé  Creixell y señora y su hijo 
don Angel Creixell de Pablo Blanco, y el es­
timado joven don Alfonso Alvarado.
En el correo general llegaron de Cádiz, los 
jóvenes don Vicente Gaíeíl y don Jo s é  Ruiz.
De Sevilla, el ingeniero don Julio Aublain.
De Ronda, el industrial don Juan Ramírez.
De Granada, la señoaa viada de Loubere.
De Cártama, don César Sorte y señora.
En el expreso de la tarde marcfearon a Ma­
drid, el médico don Manuel Garcíá de Olmos 
y don Manuel Bolín y su bellísimca hija Car­
men. '
A Gaadalajara, don Emilio Casado Arenas.
A Sevilla, el diputado provincial don Adol­
fo Hurtado Jarier.
A Granada, la , señora doña Irene Abadis 
viuda deGarcés, doña Aurora Cuello de Por­
tugal y don Francisco Aracil y hermanos.
A Anteqiiefa, a asuntos procesionales, el 
procurador don Juan Rivera.
§ :
Se encuentran en Granada {jasando una 
temporada aliado de sn hermano, don Rafael, 
redactor de E l Noticiero, nuestro querido 
amigo don EaldomeroFernández de la Vega y 
su bella esposa.
EU LA ESOUELA
m  oo i^ E eoio
Eedenteniente ha contraído enlace matri­
monial la bella señorita Ana Rodríguez Rau­
do, hija de! reputado facultativo, don Jo sé  
Rodríguez del Pino, con el estimable joven, 
don Luis Lozano.
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas.
Ha marchado a Gibraltar el cónsul de los 
Estados Unidos en esta plaza, don Percibal 
Gasset.
Por la distinguida señora doña María Ar- 
jona, viuda de tóánchez, ha sido pedida la ma­
no de la bella señorita María Hurtado Pache­
co. para su hijo don Enrique Sánchez Arjoña.
La boda se celebrará a fines del próximo 
mes de Abril.
La tercera conferencia de la intere­
sante serie organizada por el Ateneo 
Escolar Mercantil, tuvo lugar en la tar­
de de ayer, en la Escuela de Comercio 
disertando acerca del tema «La respon­
sabilidad por deudas mercantiles», el 
culto letrado y profesor mercantiL don 
Manuel Espejo Martínez.
El conferenciante, con razonamien­
tos de positivo valor, con gran acopio 
de datos y conocimientos nada vulgares, 
asi jurídicos como mercantiles, sostuvo 
el interés de sus oyentes durante una 
hora, ilustrándolos sobre materia tan 
compleja y necesaria entre la clase 
mercantil, que opera las más de las ve­
ces, insconscientemente, sin darse 
cuenta que bordea el Código y otras 
veces cayendo dentro de él, por igno­
rancia.
Demostró el señor Espejo Martínez 
que le son conocidas la mayoría de las 
leyes dictadas a este particular—en su 
doble aspecto mercantil y jurídieo—y 
que al ocupar la tribuna de la Escuela 
de Comercio se documentó concienzu­
damente para que la concurrencia al­
canzase la certeza de sus demostracio­
nes, obteniendo de su conferencia la 
utilidad y provecho que se persigue 
con la celebración de esta clase de ac­
tos.
El numeroso auditorio, integrado casi 
en su totalidad por elementos de la Es­
cuela de Comercio, tributó al conferen­
ciante una prolongada salva de aplau­
sos al final de su notable disertación, 
recibiendo muchas felicitaciones.
También le enviamos la nuestra muy 
efusiva.
se estrenan las series 13 y 14 de la sin 
rival cinta
' L A  m m E m ^  h o t a
tituladas: Esa pcs29 aS@l y
E3 dÍ0 .
Además se estrenará la colosal pelí­
cula en cinco actos 
L a  feasasla’ d e  E L  P S ? íf l€ iP E
Concierto,s por el muy aplaudido sex­
teto de este salón.
Precios.-Butaca SSS céntimos, Media 
S5 id., General SS id.; Media SO id. ,
otro cargo produce don Diego Martín 
Esteban.
También se sanciona otro informe, 
sobre recordatorio a la Alcaldía de 
Alora para que devuelva informadas las 
reclamaciones interpuestas contra sus 
cuotas del repartimiento general de di­
cho pueblo para 1916, por doña Dolo­
res Castillo Hidalgo y 30 más.
La Comisión queda enterada de un 
oficio d I arrendatario de la plaza de 
toros, participando que ios días 25 del 
actual y l.° de Abril próximo se efec­
tuarán funciones de íiíeres, y el 8 del 
último mes mencionado una novillada 
con caballos.
P l a z a  €Í© T o f o s  .
Para hoy se anuncia un espectáculo 
en nuestro circo taurino, formado por 
artistas acróbatas, equilibristas, mala­
baristas y cuanto compone las com­
pañías de circo, algunos realmente no­
tables, como son la señorita Alvarez, 
funambulisía; el señor Alvarez, con sus 
dos muñios amaestrados; mis Cioíiíde, 
ecuyere, y ios chinos Krug Kuid.
Habrá intermedios cómicos por los 
clonws Pepinillo, Angeló, Julieto y el 
tonto Martín.
La entrada a la plaza cuesta sólo un 
real.
LCIS EJCFLOIAISÓM S
S iu B w & a  i s a M t m s
A SO gseseliais 
A 1.20
e§ c ie r í to .  
Sa
Se venden San Juan 47 y Albóndiga 
5 y 7, (frente a don Félix Sáenz.)
COMISIÓN PROUINCIAL
Gomplejtamente restablecido de la dolencia 
que Fe ha retenido en cama, ayer asistió a su 
despacho oficial nuestro particular amigo don 




Anoche, a las nueve, en la iglesia del Car­
men, se efectuó el enlace matrimonial de la 
señorita María Ramos Valverde, con nuestro 
estimado amigo don Francisco García Na­
varro.
Fueron padrinos don Antonio Ramos, pa-
Bajo la presidencia del señor Egea y 
Egeá, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo, adoptando los acuerdos 
siguientes:
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Sanciónanse de conformidad los ofi­
cios del juzgado de la Alameda, rela­
cionados con la sustracción de docu­
mentos en estas dffMas por Victoria 
Utrera Caparrós y Ánaí Fernández Pa- 
niagua, y el ingreso en máfíicbí^  ̂
del alienado Plácido Núñez Peláez. ^̂ ,
La Comisión queda enteradá 
ciona un oficio del diputado visitador 
de la Casa de Misericordia, participan­
do haber nombrado en la plaza, de nue­
va creación, de celador de dicho esta­
blecimiento, a don Diego Martín Este­
ban.
Otro oficio comunicando haber nom­
brado a don Antonio Fernández Vál- 
verde en ia vacante que por pase a
Orden para hoy 25 de Marzo de Í91?.
El día 25 del corrk=!níe practicará una ex­
cursión ordinaria conforme á las indicacio­
nes siguieníe.s:
Punto de reunión, el Club.
Hora de salida, las 7 y 30.
Locomoción, a pie.
Almuerzo, individual.
Campamento, Campo de Aviación.
Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproxinsada), las 18.
Itinerario, ida y regreso por el camino de 
la Misericordia.
El jefe  de la ii-opo..—Castillo.
Otjseqtsio
El ilustrado y bizarro comandarite señor 
Gárcia Pérez, ha remitido, al je fe  de explo­
res, varios ejemplares de su hermosa obra 
«Historial del Rqgimier.to de Borbón» para 
que sean repartidos entre los exploradores 
más aplicados.
Hoy Domingo 25, en el .salón teatro 
de esta sociedad, se celebrará una función 
a beneficio de la primera actriz señorita Car­
men Berrocal, poniéndose en escena al her­
moso drama en tres actos, «La Báfaga», y el 
bonito sainete en un acto, «Coba Fina».
Ei espectáculo empezará a las nueve en 
punto de la noche.
€ M E  P ñ B € B ñ U m  
 ̂ es el único que estrena mañana
ííDos dos pi|letes“
PRIMERA EPOCA 
Sin aumento de precios.
E L  P e P U L A í R
Se voude en Madsid.—Faerta del iSoi 11 y 12.. 
En
En Qiatiuáa__19.
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Esta ca;-a acaba de ree'íbir extensos y variados surtidos en 
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 ̂ para calxdieros y niños en íodás formas y precios '
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Plaza da ía Constitaaión, núm. 1. — Marqués de la Paaiega, raúm. 1 y 3. — MALAGA
W4 Eamo de Relojería, goranfeizando toda compostura por difíciles que sea, eu relojes de f i  
MARGA, repaticioces, cronómetros y cronógrafos.
s i©  ^ U E i L L d .  ¡ ^ © p o a s s o s  S »  e n  © .  - ^
ii¿5 í^arígEaés sáe tm Paje^egjSj'' í y S. ~  P íaza  tía la CosBsSlíuoidss, I.
M A*LAGA
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y blanojieádor de ceras en gran escala.
Pi f̂dtos de venía en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
5^1 iiijcs de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Drogiieria.) ■ ______
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Be venta en los principales üitramariaos , Hoteles, Fondas, Bostaurants y Pastelerías, 
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser eonfondidos coa otras ni sor­
prendidos por las imitseionos.
l í c o r W r e a
U Ñ E R Am
^  CGf^TRA„S||
^ 1 , -G A m i^RO S 
i m  -T O S E S -B R O N ^ U m S  
-EXPECTOR AGÍOSLES 
0 g  ;ó',.j - A S M A  Y de:-ias ArteooNEs ca
/ w  '' ■ - k?AmQ m r m m m
iA B 0 E A 1 Í R !§  M U Ñ E R A
CASA FUNDADA EN 1 6 7 5  ^ . w
- B A R C E L 0 N A '
De la Provincia
Reclamado por feí juez de instruc­
ción del psiíido, ha sido detenido en 
Cuevas, de San Marcos el vecirio Lau­
reano Perrino Arjona;
I  . No es preciso recirrrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati- W  
_ no, oro de ia  quilates y plata, toda ciase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con- ' W¿ 
fección más esmerada y exquisita, fM
Esta Oasa tiene copjosa variedad de. objetos artísticos para capricho y regalo; sus f¡̂ # 
elegomtes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
Esta Casa ofrece, ventajosamente-para los oompradorea, las mejores marcas en el
s m r ñ  m m m ,  m . —
Bateds, de cocina, herramientas, aceros, chapas de zjhe y latón, alambres, .estaños,, hojalata, 
tarmHfltrla, eiñvaHÓii,cen.ientoa, etc., etc.
B
. Promi..da en va a axposioi uoa. Ultimamente con el GRAN PREMIO en la de París en 
1900 y ¿ai\igo;ía ae 1903,
„CftKEGí3r¿?̂
Los inspectores de la compafna de 
seguros de animales «El Fénix Agrtco- 
|95>, denunciaron a ia guardia civil de 
HumÜiadero, que en dicho pueblo ha­
bían sido vendidas tres caballerías per- 
tecientes a ia citada compañía.
. Una de ellas, que es un mulp, lé fué 
encontrado al vecino Antonio Veíasco 
Pacheco, y iaS otras dos, una yegua con 
muleto, las tenía José Ujardá Avila, ma­
nifestando ambos sujetos que las ha­
bía comprado a individuos desconoci­
dos.
El mulo fué hurtado el día 9 de Sep­
tiembre dei pasado año en Prado del 
Rey (Cádiz), a Antonio Beitrán Mena, y 
la yegua con ia potra,, el 4 de junio 
pasado se las robSron a don Pedro 
Guzmón, vecino de Setenil (Cádiz).
Dichas cabalierias han sido puestas 
a disposición deí juzgado correspon­
diente.
P
ijra i premio y Medalla ^
Oro esi la exposición de GENOVA
Fabncante, D. Julián
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y Correaje SUCE­
SOR DE D O M IN - 
GUEZ-VitoriarrEí Hue­
vo» y. crNumancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
La guardia civil de Mollina tuvo cono­
cimiento deque el vecino de dicho pue­
blo, José Oonsálex Leíya había cotnpta  ̂
do a los gitanos Antonio Cortés Cortés 
y Antonio Montoya Moreno,una yegua 
y una muleta, las que fueron hurtadas 
en término de «LasCabeMas» (Sevilla), 
a la Senoha doña Clara Durán Castro.
■cm E p ^ s € m u M í i
' es el único qne esífena mañana
‘Tos dos pi!letes“
PRIMERA EPOCA 
Sin aumento de precios.
ROS,
l iT O S !  :¡T d S !
i^E CURAN RAPIDAMENTE TOMAMOO EL'
J "  a i  s *  O .  O
Pas®® í&s TiioSf 2s _______
Se üonsk'uyen armadtiras, dapóísifcos, puentes y toda oíase de trííbajoa metáliaoa. Se vende » 
|si'eoioB b.aioir. polaas. c,nsvanáj«3, volantes y mnchas otras piezas de hierro fundido.
A v i s ®  d ©  l a C f O i s s p a s l í ^  
á © i G a s  a i
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señorea prqpietariÓB e inqui.inos,,fíe, .casas 
en eüyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
prcpieda,d;de: dicha Compañía, no se.dejen sor­
prender por la visita dé personas ágenás. ala 
Empre-í» que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se pre.-eüta.n. a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas Los que asilo bavan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de laCrm-
■pañ!a para poder identLfiear 'su péi'Sfinalidad 




S M E Z  SE  Ü§U  ̂ m  . ,
Eaíeria de cocina, Herrajes, Herramisntaa, Fraguas, TorBilIaría, Clavazón, Alambres, Ma­
quinaria, Cemontos, Chapas do hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
psorao y estañe. Bañeras y artículos de saneamiento. . - :
H.rtlC'SáiffiS' paí»a © aietsctcaéirs”
Saiamivndras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas par-a carbón, Ohoubeaki, 
Iriarcos para Chimenea. Braa.eros y Calentadores para plea, coa carbón y pon agua.
Luna creciente el 30 a las 10 36 
Sol, sale 6-49, pónese 6-5
cola de!'Norte de Éspafla
®  —  M A M O  : :
E M  i S ?  '
Semana 13.—-Domingo 
Santo de hoy.—La Asunción.
El de mañana.—San Teodoro.
Jubileo para hoy.—En la Encarnación. 
El de mañana.—Idem.
E @ ts ic ié e « ¡,ilS e t® a a *.€ » ié @ | c a
^eS lEsstitsiato ici& iSálsag© 
Observaciones tomadas a las ocho dé la ma­
ñana, el díá 24 de Marzo de 1917:
Altura barométrica reducida á ©, 76d'0. 
Máxima del día anterior, 13'2.
Mínima del mismo día', 5'4.
Termómetro seco, 4‘6:
Idem húmedo, 4‘4.
Dirección del viento, N. Q.
Anemómetro,-tE . m. en24 horas, 263. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem de! mar, rizada.
EvaporaJón m¡m, 4 ‘4.
Lluvia enfeim, inapreciable.
M d m e m s
En el negociado correspondíante da 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partas de accideatos del trabí\io su­
fridos por ios obreros sigaieiites: 
Fernando E.stéban, José Oómitre, Pe­
dro Moreno, Salvador Hern-ández, Guir 
ilertno Aragón, Antonio Pineda y An­
tonio Rodiíguaz.
El juez ■ instructor militar .dó esta 
plaza cita a Migaei Aloantud Gubiiios, 
procesado por,deserción.
El de Archidon.a, a Juan Repullo 
Ariza, para responder a ios cargos que 
se le hacen.
L a corporación de labradores y  re­
gantes de la vega da Málaga anuncia a 
sus asociados que, habiendo sido apro­
bada la reforma dei reglamento, se en­
cuentra éste expuesto en la Cámara 
Agrícola, Alameda 11, para que pueda 
ser examinade.
En la sangrienta guerra que aniqui­
la a Europa, no habrá al final véncedo- 
res ni vencidos; en la guerra contra ios 
mieróbios do la boca, el vencedor será 
siempre el «Licor del Pelo».
Cura ol estómago e intesti,nos el Eli­
xir Estomacal de 8Á IZ DE .CARLOS.
SANTIAGO DIAZ.-Bolsa, 12, Málaga.
{S E E M iO iO  m P E C t ñ L }
Pm &¥IM €iM S
Madrid 24-1917.
Bilbao.—Son generales las nevadas 
en la provincia. .
En muchos puntos se hallan inte­
rrumpidas las comunicaciones.
Los trenes de la costa no han lle­
gado.
La línea de La Robla a Balmaseda 
está interceptada.
El correo del norte trae gran re­
traso.
O o S i s ié n
Bardéloíia.=-Juuto al puente del fe­
rrocarril de Vilíanueva, los consumeros 
sorprendieron a unos matuteros que 
intentaban pasar bastantes bombonas 
de alcohol.
Surgió una colisión entre «nos y 
otros, haciéndose buen número de dis­
paros.
Resultó un consumero herido.
Acudió la guardia, civil deteniendo a 
dos contrabandistas.
O o i ^ f e r e n c i a
Barcelona.— Esta noche dará una 
conferencia en el Atenéo barcelonés el 
doctor Piíaluga,sobre el tema «La gue­
rra desde el Adriático a los Alpes».
B a n t á a  d e  i a d r o n e s
Barcelona.—La policía ha capturado 
a una numerosa banda de ladrones que 
capitaneaba Rafael Silvestre.
Le ocuparon muchas alhajas.
Los de ía banda trabajaban como 
obreros en distintos oficios, dedicand» 
la noche a sus fechorías.
. Cartagena.—Por la madrugada, a la 
altura de Cabo de Palos, un vapor in­
glés de nombre desconocido abordó al 
buque francés «Bósforo», perteneciente 
a la empresa.de Mensajerías Marítimas 
de Marsella, abriéndole una enorme vía 
de agua.
Ei capitán del «Bósforo», para evitar 
e! hundimiento del barco, puso proa a 
tierra, embarrancándolo en la playa.
Ei cónsul de Francia visitó, al co­
mandante del apostadero, y éste dispu­
so que saliera eí cañonero «Bonifaz» 
para prestar auxilio a los tripulantes del 
buque embarrancado.
Todós se bailan a bordo, sin nove­
dad.
Eí capitán ha telegrafiado a la com-r 
pafiía, esperándose que ésta envíe un 
buque para convoyarlo.
© e s i s i a s “a  ■,
Barcelona.—La censura impide co­
municar detalles del hallazgo de explo­
sivos.
Hoy se realizaron nuevas detencio­
nes.
■ W isita '
Barcelona.—El Lunes visitará Villa- 
nueva el Fomento del trabajo naciónal.
w M B m m
Madrid 24-1917.
A la hora señalada se celebró Con­
sejo en palacio. >
Romanones pronunció un, largo dis­
curso, tratando, especialmeníe>de cues­
tiones del exterior.
Refirióse a los sucesos de Rusia y a 
la crisis francesa.
L<3-s|y® di®e @i Fi*e.siil@nte
Terminado el Consejo, ei conde de 
Romanones asistió a la  boda del hijo 
dei marqués de Cortina.
" Nos anunció que el Consejo convo­
cado en la Presidencia, se aplazaba 
para el Lunes.
El obispo de Málaga conferenció hoy 
con Burell sobre asuntos de aquella 
diócesis.
O a i s s e t
Nos dice el ministro de Fomento 
que todavía no le, han comunicado ofi­
cialmente la reunión de mañana en la 
Casa-dei Pueblo.
Desde luego ei Gobierno dará toqas 
las facilidades, pero la responsábilidhd 
de los acuerdos recaerán sobre lós de­
legados.
1  erminó elogiando la conducía de la 
prensa, que condena los propósitos de 
huelga.
E n  '
Ruiz Jiménez desmintió que hubieran 
dimitido el gobernador y el alcalde.
Nd ocultaba que tuvieran ese propó- 
siíc, pero se logró disuadirles.
Entiende e! ministro que las discre­
pancias entre el Gobierno y los orgá- 
nismos, no pueden producir nunca di­
misión alguna, e hizo observar que las 
Juntas de subsistencias tienen carácter 
Gonsuitivo,
También dijo que al Consejo del Lu­
nes llevará las peticiones del gremio 
de carne.
Reconoce que sin tasar el ganado, es 
imposible tasar la carne.
Ha encargado al gobernador y Junta 
provincial de subsistencias que se esta­
blezca la tasa, después de consultar 
ios necesarios antecedentes.
Ei gobernador de Oviedo le comuni­
ca que se ha conjurado la huelga fe­
rroviaria.
E n l 8« e v i s t ^
Alba celebró una larga entrevista con 
el embajador de Franciá.
L a  b a c e ta
El diario oficial de hoy publica lo si- 
guinte:
Real decreto aprobando el reglamen­
to y reconociendo personalidad a las 
asociaciones y sindicatos de empleados 
y obreros, y a las compañías y empre­
sas que tengan a su cargo servicios pú­
blicos.
Real orden ampliando, por última 
vez, hasta el 31 de Mayo, el plazo para 
abonar las cuotas militares.
Real decreto dictando reglas para la 
organización del seguro de guerra por 
cuenta del Estado.
l í i s i l a s
Hoy visitó al subsecretario de Ha­
cienda la comisión sevillana formada 
por el conde de Colombi, Cañal y Do­
mínguez Pascual, gestionando la ex- 
cención del impuesto del timbre a los 
patronos de casas -baratas de aquella 
capital.
También recibió la visita de la comi­
sión, malagueña, presidida por Berga- 
min, que iba a tratar del catastro de 
aquella provincia.
Dato® comparativos
Alba facilitó una nota diciendo -que 
que aunque se tropieza, por ias.actua- 
les circunstancias, con dificultades para 
obtener datos acerca de los precios de 
las subsistencias en otros países, se há 
logrado reunir algunos, con los que se 
puede realizar una balañza compara­
tiva.
La harina de trigo se cotiza én|Espa- 
fíaa 46 pesetas los cien kilos; en In- 
glaíera a 53; en Suecia a 55;. en Dina­
marca a 64; en Suiza a 65; en Holanda 
a 68; en Noruégá a 7-2.
El arroz está en España a 44‘5Q y en 
los oíros países aumenta progresiva­
mente hasta Suiza, que vale a 122 .
El precio del azúcar en España es de 
118 pesetas; y en Francia 137.
Las habichuelas, en España 52 y en 
Francia 175.
Las patatas, en España 18 pesetas, en 
Inglaterra 51.
La carne cuesta, en España 2T 5 y en 
los otros países alcanza precio supe­
rior, hasta 4T4 que vaíe en Holanda.
Además, deben tenerse presente las 
restricciones que adoptaron diversos 
gobiernos.
En Suecia se ha regulado el consumo 
del azúcar y el pan; cada tarjeta couee- 
de 250 gramos de harina y 325 de pan; 
diario por persona.
Se ha prohibido en Suiza comer car­
ne dos días seguidos, reduciéndose a 
quince gramos la ración de azúcar.
También se ha prohibido el queso y 
lo manteca para el almuerzo y las co­
midas.
Igualmente se prohíbe la confección 
de pastas con huevo.
Respecto a los países en guerra, eí 
régimen es mucho más severo, princi­
palmente en la cuestión dd pan, ha­
biéndose llegado a la faíricación del 
pan integral.
AI entregar la nota dijo Alba que no 
es España ia nación más perjudicada 
por consecuencia de la guerra, y recor­
dó haber anunciado en ambas cáma­
ras, cuando se discutió la Ley de sub­
sistencias, que las circunstancias serían 
difíeiles.
Declaró también, entonces, que la 
ley no constituía una panacea, sino un 
medio relativamente eficaz de hacer 
frente a la situación.
Espera Alba que los representantes 
dei proletariado reflexionen sobre la 
trascendencia de cualquier ¿onílicío 
que pudiera promoverse, el cual agra­
varía la situación.
H g s * a d e s i m i a i ! i t o
Los navieros y el personal náutico 
dirigen telegramas a Romanones y Alba, 
expresándoles su agradecimiento por 
ei establecimiento del seguro marítimo.
S ^ S ia c ió n
ELgobernador de Oviedo confirma 
al Presidente dei Consejo que la Em­
presa ferroviaria de Langreo aprobó el 
pacto que soluciona el planteamiento 
de la huelga, por el que se aumenta la 
cantidad de cincuenta céntimos en los 
jornales.
L o s groiiadiiiios
Natalio Rivas convocó a los diputa­
dos granadinos, para tratar de los da­
ños que causaran en la provincia los 
temporales.
Luego visitaron a Romanones, para 
pedirle protección, a fin dé solucionar 
la crisis obrera que airaviesa la pro­
vincia.
También visitaron a Gasset, quien 
ofreció ordenar que continúe la repara­
ción de aquellas carreteras.
Natalio Rivas se muestra satisíechi- 
simo del apoyo del Gobierno.
€ o B * t ® s ia
Ei i208ifiicsto d© cas«9i@
En el salón Madrileño se celebró la 
asamblea convocada por el gremio de 
carniceros.
Andueza informó de los trabajos rea­
lizados cerca del Gobierno y de las 
amenazas de las autoridades si se plan­
teaba la huelga sin avisarla previa­
mente.
Aseguró que no se arredran ante tales 
amenazas, diciendo que si es encarce­
lada ia comisión, nombraríase otra y 
cuantas fuere preciso.
Después de empeñado debate apro­
bóse una proposición por ia que se 
permite la matanza de reses hasta el día 
6 de Abril.
En esa fecha sé comunicará el acuer­
do de huelga, conforme preceptúa ía 
ley.
Se consignan oíros extremos, deter­
minando que las entidades abastecedo­
ras venderán las reses, en canal, a cien 
reales la arroba, expendiéndose en las 
carnicerías a noventa reales.
ü e g a t i v s a
Ruiz Jiménez ha negado que eí viaje 
deí marqués de Cortina a Londres ten- 
gé rélación con la vent§,̂ déi4>dqû 2S.
Se lamenta de que si^^i^ílucn ver­
siones que contribuyeifa éTlráviar ía 
opinión. I
Dijo que el Gobiern|l|g,ni|(estra sa­
tisfecho de que el Gabmélíé inglés de­
signara para que realice las gestiones a 
M. Bunsen.
Se traía de una personalidad muy 
amiga de España que habla correcta­
mente nuestro idioma.
El embajador de Rusia cumplimentó 
esta tarde al rey.
L 9  C 0 B t» is ié 8 i B^aSdlyiieÍBa
Esta tarde, los señores Bergamín, 
marqués de Casa Loring y demás comi­
sionados visitaron a Gasset para conti­
nuar el estudio de las obras públicas 
mas urgentes qúe se puedan realizar en 
Málaga.
El ministro llamó a Zorita, Gelabert 
y otros jefes afectos a los servicios de 
obras públicas, quienes comenzaron, 
con los comisionados, el señalamiento 
de las obras mas factibles de realiza­
ción.
Como el asunto requiere un exárpen 
concienzudo, no quedará terminado 
hasta el Lunes.
La comisión volverá a reunirse com 
los ministros para proseguir la labor.
Todos los comisionados elogian el v 
celo de Gasset, y su interés en arbitrar 
recursos para la provincia, agradecién­
dole la buena disposición que muestra 
para solucionar cuantas complicaciones 
surjan.
Esta tarde se verificó en palacio lai 
ceremonia de tomar la almohada varias; 
damas grandes España.
Presidió la reina, acompañada de la 
camarera mayor.
Las damas se colocaron por orden de 
antigüedad y luego doña yícíoria con­
versó con todas ellas.
Las agraciadas, en compañía de sus 
madrinas, pasaron a cumplimentar al 
rey.
Los reyes han remiíráft al alcalde de 
Sevilla mil pesetas para aqueliss po­
bres.
ñ. S®MÍlisr
Parece que después de Se.mana San­
ta volverán los reyes a Sevilla.
LM FmmA
Han sido firmadas las siguiíia^es dis­
posiciones:
De Guerra:
Ordenando que el veinte y einco' por 
ciento de las bajas definitivas que escu­
rran en cada empleo, se destinen a la 
amortización, incluso las diversas cate­
gorías de generales.
En catorce meses se han reducido 
16 de éstas, entre ellas 3 tenientes ge­
nerales y 8 de división.
Se han amortizado 120 jefes.
Nombrando gobernador militar de la 
provincia de Guipúzcoa, al general 
Martínez Anido.
De Gobernación:
Jubilando al jefe de telégrafos don 
Fernando Tongii, y concediéndole ho­
nores de jefe de administración.
Idéntica concesión al alcalde de Al­
mería.
Idem ídem al diputado provincial de 
Guadalajara, don José Misas.
Idem Ídem a los vocales del Consejo 
de la Caja Postal.
Concediendo franquicia postal al Co­
mité de Asociación y progreso de las 
ciencias, con motivo del próximo Con­
greso que se celebrará en Sevilla.
De Fomento;
Nombrando, ascendidos, ingenieros 
jefes del cuerpo de caminos,a don Die-' 
go Alvarez, don Antonio López Bermú- 
dez y don Julio Moreno.
Jubilando al ingeniero jefe del cuer­
po de agrónomos, don Enrique Ledes- 
ma.
Nombrando comisario regio, presi­
dente de la Junta provincial de Fomen­
to, de Guipúzcoa a don Luis Romero.
d® ü s s i i r i d
D ía  23 Día 24
Francos . . . . . 
Libras . . . . . .
In te r io r ;.....................
Amortizable 5 por 100 
» 4 por loo
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
* Ordinarias . 
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Lâ  revolución
en Rusia
6 e n 8 i« c & s i d a e i
Peírogado.— Un rico habitante de 
Tsarkoieselo ha hecho el donativo de 
un millón de rublos en beneficio de la 
revolución. El generoso donante ha en­
tregado dicha suma al presidente de la 
Duma, Rodsianko.
También en la dirección del Banco 
ruso asiático ha ofrecido medio millón 
de rublos en provecho de las cantinas 
gratuitas para los soldados.
En casi todas las poblaciones rusas 
se han hecho donativos no menos es­
pléndidos, al lado de ofertas modestí­
simas.
D e c í a r a c i o B i e s
áeí p rin cip e  ¿.w cff 
Petrogrado.—El jefe del Gobierno 
provisional ruso ha hecho las siguientes 
decloraoiones a un corresponsal de la 
Agencia Radio:
«El primer problema que se nos pre­
senta es el de restablecer el orden en 
Rusia.
Las impresiones que en este sentido 
tenemos no pueden ser más optimistas, 
y según los partes diarios, actualmente 
no ocurre nada de particular.
También tenemos que establecer de 
un modo formal el sistema que habrá 
de presidir el ejercicio de nuestro Go­
bierno. -i
Estamos investidos de poder por lá 
voluntad del pueblo, péro es preciso 
que esa investidura nos la ratifique la 
Asamblea Constituyente elegida por el 
libre sufragio de la nación.
El Gobierno provisional, fortalecido 
por el sentimiento que representa las 
aspiraciones de toda Rusia, tiene con­
ciencia plena de los deberes que le in­
cumben, con relación al interés de la 
patria».
La famiSia -
Petrogrado.—El arresto de la familia 
imperial se acordó por saber el rninis- 
író de la Guerra que el zar y la empe­
ratriz sostenían correspondencia cifra­
da, a pesar de la palabra de honor que 
el emperador diera de no utilizar cifras 
secretas en sus cartas.
Se vigila estrechamente a la familia 
imperial, que sigue en Tsarkoiselo, sin 
que los que se hallan en palacio pue­
dan comunicar con el exterior.
En elalcazar residen 150 personas, 
entre ellas el gran maestre de la Corte, 
principe Gorgonejko, las damas, el sé­
quito, los servidores y los empleados 
palatinos.
La y ¡a gsT'esisa
Petrogrado.—Sigue normalizándose 
la situación.
La prensa llama la atención del pue­
blo sobre la guerra, y dice que tenemos 
a Aníbal a nuestras puertas.
Esperantos periódicos que la dimi­
sión de los grandes duques no ha de 
estorbar la labor del Gobierno.
Es seguro que el gran duque Nicolás 
dimitirá, asegurándose que Alexieff será 
nombrado generalísimo.
Bsflcn efesto'^ 
Petrogrado.—El telegrama de los so­
cialistas franceses ha causado excelen­
te impresión entre los obreros rusos. 
D e 'c l a r s B c i é i i  
Petrogrado.—El Presidente del Con­
sejo há declarado que el Gobierno se 
ocupa de la convocatoria déla Asam­
blea constituyente, la cual no podrá 
reunirse hasta pasados algunos meses.
Los campesinos
y la E3nma
Petrogrado.—Los campesinos de las 
provincias alejadas de Petrogrado, acu­
den a la capital para entregar, según la 
costumbre, el pan y la sal a la Duma.
Uno de los campesinos eatregó se­
senta rublos, producto de una encuesta 
hecha en la localidad, diciendo que el 
país necesita mas pan que dinero.
Al antiguo Gobierno—añadió-no 
queríamos darle nada, pero a éste se lo 
daremos todo.
Sí ia
Petrogrado.—Los antiguos hombres 
de Estadb, que se hallan en la cárcel, 
serán juzgados por los abusos del poder 




vos para el nuevo empréstito, que se 
denominará de la libertad.
Sobre §0 revoiiioién
Roma.—En la cámara italiana, el so­
cialista Turati exaltó la revolución ru­
sa, que tendrá una bienhechora influen­
cia en los destinos de la humanidad, e 
hizo votos porque esté cercano el día 
en qu e desaparezca del mundo el des- 
poíismo.
Le contestó el presidente del Conse­
jo, expresando el deseo de que se con­







Los aliados han reconquistado hasta 
shora en Francia una subprefectura, 
13 cabezas de partido y 352 ayunta­
mientos..
Ya comienzan los alemanes a dete­
nerse entre Arras,: y Vailly, en ese fren­
te natural.que es'jalonado por Cambrai, 
Saint-Quintin y La Fére.
Ofrecen resistencia sobre tod© al es­
te del canal de Crozaí—delante del ca­
nal del Oise—y al este del rio Aileíte; 
es decir, en d  macizo arbolado de 
Saint-Gpbain.
La retirada alemana alcanza una ex­
tensión mucho mayor de lo que se po­
día siiponer y lo probable es que no 
consideren suficientemente segura la 
línea de Saint-Quintin, y que se esta­
blezcan pronto en la línea Lille-Valen- 
ciennes-Hierson-Mazieres, el Mesa y 
Verdun.
Un movimiento de esa importancia 
implicaría la evacuación de casi todo el 
territorio francés ocupado, con excep­
ción de las minas de carbón de Lorena.
En la región norte de Tergniere, los 
franceses, después de un vivo combate 
han ensanchado sus posiciones al este 
del canal de Saint Quintín.
A! sur del Oise y al norte de Soissons 
han avanzado, ocupando Varios pue­
blos.
Los ingleses, mientras tanto, han 
adelantado al sureste y esí^ de Peron- 
ne.
Han ocupado 40 pueblos entre Mur- 
lú y Arras.
Los alemanes aunque siguen retro­
cediendo, oponen en algunos puntos 
mayor r-esistencia.
Pelean los británicos con las reta­
guardias alemanas desde Nurlu a Arras.
Cabe preguntarse si los alemanes n© 
defienden ahora una línea provisional 
solamente para procurarse un respiro 
y organizarse mejor en las posieiones 
que han escogido como definitiva ba­
rrera.
En Mácedonia se lucha duramente. 
Sarrail ataca en la región de Monas- 
tir.
Esta ciudad ha sido bombardeada de 
nuevo, y esta vez con 
de gases asfixiantes.
Parece que las oper?dones de Sa­
rrail, por ahora, tienen sólo por objeto 
.descongesíionar a Monastir y empujar 
al adversario sobre Priiep.
Intranquilidad  
Eí principe Leopoldo de Prusia ra­
diotelegrafía al rey de España pidién­
dole noticias de su segundo hijo, el 
principe Carlos Federico, quien volan­
do en un aeroplano, sobre Somme, fué 
derribado e í aparato, que cayó en las 
líneas inglesas, aterrizando lentamente.
Se ignora si el principe aviador se 
encuentra herido.
ü u e rte .d ®  un p rin cip e
El aparato derribado en las líneas in- 
que señaló el comunicado bri­
tánico, iba pilotado por un príncipe ale­
mán, que resultó muer|o.
Todo hace creer qué debe tratarse 
del príncipe Federico de Prusia, cuyo 
aparato daba ayer como perdido el co­
municado alemán.
C om u nlcsdo
Al este del canal de San Quintín en­
sanchamos nuestras posiciones.
Durante la noche, nuestras tropas 
llegaron al oeste de la orilla üel Oise y 
norte de Tahure.
También avanzaron hacia el oeste de 
Aillette.
Varios intentos de ataque contra Be- 
rri au Bac y este de Reims, fracasaron, 
quedando en nuestro poder algunos 
prisioneros.
Era BlBserSad 
Eí duque de Vicence, a quien rete­
nían los alemanes en rehenes, después 
del avance primero, librado recien­
temente por la mediación del rey don 
Alfonso, llegó hoy, sin novedad a París.
De Losusii^es
L a lisos>a de Sas resp o lia a liilld a d e s  
En el «Public Ledger», importante 
diario de Fiíadeifia, leemos un artículo 
firmado por Jaime Beck, que dice así:
«Si tos Estados Unidos hacen la 
guerra, les hará falta pedir al Congreso 
de la paz que el kaiser, que ordenó el 
torpedeo del «Lusitania», sea, por este 
crimen, condenado a perder su corona.
El verano pasado, en los países alia­
dos, se preguntaban si la Enfinteno 
debía hacer conocer su resolución 
de no tratar con los Hohenzollern.
La mayor República de la Historia, 
siempre a la cabeza dé los países de­
mocráticos, los Estados Unidos podrán 
imponér esa condición mejor que las 
potencias de la Entente.
La victoria sería ineompleta si los Ho­
henzollern, plaga de Alemania y del 
mundo entero, continuasen reinando.
El porvenir de lá humanidad, el in­
terés, bieii entendido, del pueblo ale­
mán, exigen que sean derrocados ios 
Hohenzollern.»
OEoganIzaclóÁ ú® la' 
g u e9<>s*a f in a n c ie ra
En un banquete celebrado por la 
Asociación de las Cámaras de Comer­
cio pronunció un discurso el presiden­
te del Board oí Trade, sir Alberto Stan­
ley, diciendo que el Gobierno se pro­
pone acometer una nueva organización 
de dichas cámaras bajo el nombre de 
Corporación b.’itánica del comercio 
(British Trade Corporatión).
Esta corporación tendrá por objeto 
establecer un banco de crédito comer­
cial que en unión de los bancos ya exis­
tentes, desenvolverá el comercio exte­
rior británico.
E! ti*aiam!en%o de io s  
.ps'lsloneir'os In g le se s
Mister Johson Hiks ha preguntado a 
la fCámara, de los Comunes si el je­
fe del Gobierno ha recibido el infor­
me de la comisión de socorros a los 
prisioneros di 1 campamento de Ruhle- 
ben proponiendo el envío de una dipu­
tación que gestione el cange de todos 
los prisioneros.
M. Bonar Law respondió que el jefe 
del Gobierno estudia la cuestión, y 
que, a juicio suyo, la réeépción de ios 
aludidos representantes no serviría de 
nada útil.
, IJn diputado preguntó qué medidas 
pensaba adoptar el Gobierno en res­
puesta a las atrocidades cometidas por 
los alemanes contra ios prisioneros de 
guerra.
Contestó M. Hope que al Gobierno 
le inspiran gran repugnancia las repre­
salias, aunque procederá como las cir­
cunstancias lo exijan si los alemanes 
llevan a cabp su amenaza de emplear 
a los prisioneros cerca de lá línea de 
fuego.
Oficia!
En diversos puntos se señalan en­
cuentros, siendo rechazados todos los 
coptrraataques alemanes.
Hemos mantenido nuestras posicio­
nes, cogiendo prisioneros.
Continuamos el avance hacia Beau- 
. court, Croiselles.
El enemigo voló una gran mina al 
norte de Neuville, sin causar daños.
Hoy bombardeamos, con éxito, las 
posiciones contrarias.
AB*B*egIo
El ministro del Trabajo entrevistóse 
con diferentes Sindicatos metalúrgicos 
para tratar de la huelga que sostienen 
loá obreros de los astilleros dé Barrw.
Se aconsejó a los obreros que vol­
vieran a las tareas, asegurándoles que 
sus pericipnes serían atendidas a los sie 




En las orillas de! Beresina se libraron 
ataques a la bayoneta, recuperando 
niieitras trepas las-trincijeras que arre*̂  
baíó el enemigo.
Sigue el tiroteo en los demás puntos. 
En el frente rumano muestran acíi- 
:vidad la artilleiía y la aviación.
Hemos desalojado a los contrarios 
de la estación Hulla Vedeny.
Los aviones alemanes bombardearon 
Galatz.
D.cen del Cáucaso que hemos pene- ¡ 
irado en las trincheras enemigas pró- | 
ximas a Naírana, y realizado un raid 
brillante, sin disparar un tiro, apode­
rándonos de una sección de ametralla­
doras, de la que formaban parte tres 
oficiales y diez y ocho askaris.
Al sur del río Owinízbau entablamos 
combate coh los otomanos.
Hacia Arischiri desalojamos a los 
turcos de las posiciones que. tenían, y 
ocupamos Aleaba, trabando lucha con 
las divisiones turcas de Kovet.
Ignórase el resultado.
' El camino por donde se retirárori los 
turcos aparece cubierto de carros aban­
donados, artillería y cadáveres.
D®
CS' ĉlal
En el frente de Urentino se sostienen 
acciones de artillería.
Hemos destruido los acantonamien­
tos enemigos de los alrededores de 
Jaccer, donde se notó algún movimien­
to de tropas enemigas.
Un intento de ataque al sur de Coai- 
ba, fué rechazado.
En el frente de los Alpes Guilla, la 
artillería enemiga mostró actividad.
Sobre Gorit'zia cayeron bombas que 
alcanzaron a los hcspiíales, sin causar 
víctimas.
En Carso rechazamos una acometi­
da, haciendo prisioneros.
.Hsaelgas era A lem ania
Noticias que llegan a Zurich confir­
man que en diversos puntos del impe­
rio alemán han estallado sendos albo­
rotos.
Las informaciones llegadas estos días, 
acerca del carácter de la revolución ru­
sa, han creado, en los centros obreros 
un nerviosismo y una agitación tales 
que provocaron, en lás jornadas del 18 
y del 19, verdaderas raaniíestaciones. ^
Parece ser que en Leipzig un gran 
número de fábricas habían interrumpi­
do su trabajo y quedos huelguistas han 
tomado parte en manifestaciones im­
portantes.
También en Dresde y eh Munich han 
estallado alborotos.
Ciertos regimientos de reservisíes 
han sido enviados a Leipzig y a otras 
ciudades obreras, donde las manifesta- 
cienes fueron graves.
Lsss ífez*ElseSe8 déi barigsgero
En la sesión del Reichstag alemán, el 
diputado obrero Ktinert pronunció un 
violento discurso contra el emperador 
y el canciller.
Luego de pintar la situación de Ale­
mania, señaló la disminución de ios na­
cimientos, a causa del hambre, y el au­
mento de la mortalidad, por efecto del 
deplorable estado sanitario.
Dijo que tanto el emperador como el 
canciller tienen sobre sus conciencias 
la muerte de millones de hombres.
Estas palabras produjeron un tumul­
to «espantoso. _ ■
El Director de Sanidad afirmó que se 
exageraba la situación, e invitó a Ku- 
nert a que se retractara, negándose 
éste.
El secretario de Estado intervino para 
decir que quien comparara la situación 




Hoy se celebró un mitin, organizado 
por treinta y dos sociedades patrióti­
cas, asistiendo 15.000 personas.
Al leerse la resolución pidiendo al 
Congreso que declare la guerra a Ale­
mania, estalló una frenética ovación.
C cieceslo n es msilfuas 
Se dan los siguientes datos, respecto 
a la colaboración naval e industrial en­
tre América y los aliados.
Serán abiertos los puertos yankis a 
los buques de guerra aliados, ponién­
dose a su disposición los astilleros.
Los Estados Unidos pedii'án que se 
les permita establecer una base naval 
en las costas inglesas y francesas.
Los americanos facilitarán cantidades 
ilimitadas de municiones y material a 
Rusia, asegurando su conducción a 
V/ladivostock.
El Almirantazgo estudia el proyecto 
de embargo de todos los buques ale­
manes internados én América.
En el ministerio de la Guerra se es­
tudia el proyecto de servicio militar 
obligatorio.
De Sieckols^o
C o n feren cia
Sábese que en el Guartei general de 
Berlín se han celebrado conferencias 
para preparar la participación de Ale­
mania en el movimiento comercial,des- 
pués de la guerra.
Se propuso el cambio de territorios 
belgas y franceses de gran valor eco­
nómico, contra garantías comerciales, 
como emulación de las resolcdones 
adoptadas en la conferencia económica 
de París.
O®
A lem ania y lo s  E s ta d o s  Unidos 
El Gobierno se prepara para obrar vi­
gorosamente tari pronto como el Con­
greso declare que existe el estadb de 
guerra.
Los periódicos alemanes dicen que 
el primer cañonazo disparado por un 
vapor americano contra un submarino 
alemán, constituirá lá iniciación de las : 
hostilidades.
Indigraaclén
El hundimiento del «Gastón» ha pro­
ducido indignación vivísima.
Sé organizan varios mítines de pro­
testa.
A p u esto s
Vienen activándose los preparaiivos 
militares.
I El Gobierno ha recibido numerosos 
ofrecimientos, entre los que figura el 
de seis millones de muj'eres, pertene­
cientes a diversos clubs.
Aumenta el reclutamiento para eí 
ejército y la marina.
D é
Ulvorcio
Noticias de Alemania- participan que 
el kromprinz ha resuelto divorciarse, y 
volver a casarse con la gran duquesa 
Adelaida de Luxemburgo.
Sin embargo, se asegura que ésta se 
ha retiradó al convento del lago Chien.
S up ec'v iv len tes  
Dicen de Maasbonde que entre los 
supervivientes del vapor americano 
«Healdton», desembarcados en Tens- 
chelling, figuran José Fonseca, Alfonso 
Arana y José González.
Este último se halla herido.
Otro tripulante, llamado Blas Jacinto 
murió en urt‘bote del «Healdton».
De E®b*§íh
P a rte
En ambos lados de Somme y Oisse 
diariamente se libran combates entre 
las fuerzas de vanguardia.
El enemigo tantea numerosos en­
cuentros que le cuestan grandes bajas.
Nuestras medidas limitan los movi­
mientos dei contrario.
Los franceses atacan nuestros pues­
tos del oeste de Lafere y llanura de 
SUette, siendo rechazados en todas par­
tes.,  ̂ ■
En Champagne nuestros explorado­
res hicieron prisioneros.
Fuerzas moscovitas, también explo­
radoras penetraron en Srriorgen y Ba- 
ranovitchi, más a poco fueron rechaza­
das.
Al sudoeste de Dunaburg derribamos 
un avión enemigo y a la orilla del lago 
de Drysviate un globo cautivo.
Hacia el sur del valle de Troíusol to­
mamos por asalto las posiciones rusas,
, haciendo 500 prisioneros.
Fracasaron los ataques efectuados rT 
nordeste de Magaros.
En el parte oficial sé detallan las ope­
raciones hechas del 1-2 al 21. de Marzo 
cerca de Monastir, afirmando que' las 
posiciones dominantes de la región 
montañosa continúan en poder de los 
alemanes.
Elogia el Comportamiento de las tro­
pas que combajen con los teutones, que 
lucharon denodadamente bajo el inten­
so fuego enemigo.
secciones, a fin de elegir los eompafíe- 
ros que han de formar la candidatura 
para lá próxima elección de vocales 
del Tribunal Industrial de Madrid.
Se adoptaron otros acuerdos, rela­
cionados con los que tomen en la reu­
nión de mañana los delegados regio­
nales.
R etirad a
Madrid.-^Ei Gobernador ha retirado 
la dimisión que presentara.
M i a jé
Madrld.-*~E1 marqués de Cortina 
marchará mañana a Inglaterra, para 
gestionar, además de la importación de 
carbones, la de aceros y otros materia­
les de construcción que necesitamos.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Pedro Iglesias Sánchez, .segundo te­
niente de la guardia civil, 138‘13 pesetas.
Don Santos Rivera Domínguez, sargento 
de carabineros; 100 pesetas.
Casiiario Fernández, guardia civil, 41‘06 
pesetas.
Félix Alvarez Dupla, carabinero, 38‘02 pe­
setas.
LM MLE&RSA
EESTAÜBANT Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
CIPRIANO USARTIREZ 
E âs«lra GaipeSa 18. — RiALAGA
Servicio por cubiertos y a la lista. _
Precio oonveiacional psura el servicio a doml- 
eiiio. Espeoialidsd en vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lnpena.
LA A L E G R I A
es
CI§HE PASGUALBNI
el único que estrena mañana
‘•Los dos pilletes‘
PRIMERA EPOCA 
Sin aumento de precios.
En la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, recibió ayer asisten­
cia Jacultativa el maquinista al servicio 
de la Pesquera Malagueña, Antonio 
García, que afectaba un ataque de asis- 
tolia.
Luego de curado pasó en grave esta­
do a su domicilio. Barragán 19.
Carmen Jiménez Obrero, habitante 
calle Barragán número 1 , duplicado, 
denuncia a su hijo Juan Antonio Castro 
Jiménez, de 15 años de edad, como autor 
del robo de varias prendas pertene­
cientes a ella.
i
La guardia civil del puesto del Agu­
jero ha detenido a Antonio Rueda Fer­
nández, que se hallaba reclamado por 
el juez municipal del distrito de la 
Merced.
Don Emilio Rodríguez Casquero de­
nunció a la guardia civil del Valle de 
los Galanes, que había sido insultado 
y amenazado por José Garda Gutiérrez 
y su esposa Valeriana Crespiílo Ramos 
colonos de la finca «El Catalán», situa­
da en el arroyo de Jaboneros, por el so­
lo motivo de haber cruzado por dicha 
finca el denunciante por no poder ha­
cerlo por el arroyo, que llevaba agua.
•La denuncia ha sido tramitada al 
juzgado correspondiente.
En ocasión que cruzaba ayer tarde 
por la calle de Mármoles, vestido de 
paisano; el guardia de Seguridad Rafael 
Cazorla, tres gitanos que soíenian re­
yerta se le abalanzaron, quitándole uno 
de ellos el revolver, haciéndole un dis­
paro sin consecuencias.
Eí autor del disparo Juan de los Re­
yes Molina, fué detenido..
iieSTRUOCIÓM PÚBLIOR
El Rectorado de Granada pide una rela­
ción de los veinte maestros que ocupan los 
primeros lugares en el escalafón y que pres­
ten sus servicios en pueblos de esta provin­
cia, para proceder a la formación de los tri­
bunales de turno libre.
El maestro de Mijas, don Cristóbal F er­
nández, reclama haberes devengados y no 
percibidos por servicios prestados en el año 
1917.
Don Melchor Ortiz ha renunciado al cargo 
de maestro interino de Fuengiroia.
El maestro de Fuente de Piedra, don Juan 
Parejo, pide su inclusión en el escalafón pro­
vincia!.
La .sección administrativa de Sevilla remi­
te a ésta.nota de los descuentos sufridos por 
maestro don Juan Martín Fernández, mien­
tras desempeñó una escuela en San Juan de 
Aznafarache.
Por (diferentes conceptos ingresaron ayer 




París.—Entre el Somme y Oise, des­
pués de una empeñada batalla, pro­
gresamos, llegando a Lafere, cogiendo 
dos fuertes y conquistando varios pue­
blos. .
Los cañones alemanes lanzaron pro­
yectiles sobre Soissons.
La lucha de artillería ha sido muy vi­
va en Berry, Reims y AIsaeia.
© é s t i o u l é s
Washington.—En los centros oficia­
les se habla de ciertas recientes gestio­
nes, hechas por España y Suecia para 
llegar a una mediación entre Alemania 
y los Estados Unidos.
W B U ÍS tS *0
Vigo.—A las cinco de la tarde llegó 
el ministro de Marina, marchando a la 
playa de Ríos, para visitar la base naval.
E l é é é i é s u
Madrid.—En la Casa del Pueblo se 
reunieron las directivas de las diversas
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un diepósito de Í4 6 ‘80 pesetas, don 
Pedro Martínez Cayuela, para gastos de de­
marcación de 20 pertenencias de mineral de 
hierro con él título «El Escondijo», término 
de Casabermeja.
El Director General del Tesoro publico 
comunica al señor Delegado de Hacienda ha­
berle sido concedidos quince días de licencia 
al administrador de Lotería núm. 2 de esta 
capital, don Eduardo Palanca Quiles.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cuevas 
del Becerro, Benalñiádena y Teba.
El ingeniero jefe  de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Sie­
rra Gorda», de los propios de 'Vüianueva del 
Trabuco, a favor de don Francisco .Caro Mo- 
rente.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pásh as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Francisco Antonio Garrido Gómez y 
doña Leocadia Petra Diez López, padres del 
soldado Juan, 182‘50 pesetas.
Doña Dámasa Recalde Arquiñán, huérfana 
del primer teniente don José Recalde, 470 pe­
setas.
Doña María Josefa Soto Soto, viuda del 
capitán don Adolfo Domínguez Dorado, 625 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la sua.a 
de 33.844‘94 pesetas.
D D T A S  B E




Terminada la licencia que disfrutaba en 
esta capital ha sido pasaportado para San 
Fernando el aprendiz artillero de la Armada, 
Rafael Molina Lozano.
En la Comandancia de Marina se presentó 
ayer una numerosa comisión de mujeres, es­
posas de los pescadores a quienes se les pro- 
hibe pescar con «boliche», solicitando qaese 
permita utilizar dicha arte de pesca, pues con 
la anterior prohibición le amenaza el ham­
bre.
La citada comisión fué muy bien acogida, 
advírtiéndosele que el asunto afectaba direc- 
raente a la Junta de pesca, la cual podría re­
solverlo.
Ayuntamionto
ReoaudacSóra del a rb it r io  de c a r n e s
Día 24 de Marzo de 1917
Pesetas
Matadero . . . ,  .
» del Palo. . .
» de Churriana.
» dé Teatinos.
Sub-urbanos . . . .  
Poniente. . . . .  .
Churriana......................
Cártama. . . . . .  
Suárez . . . . . .
Morales...................... .....
Levante. . . . . .  
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril......................
Zamarri l la. . . . .  
Palo . . . . . . .
Aduana ............................
Muelle . . . . . .



















Total . .................................. 2.480'53
lüaitsacleB*»
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 23 de Marzo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
16 vacunosjy 4 terneras, peso 2.648‘00 kiló- 
gramos, pesetas 264*80.
52 lanar y cabrío, peso 446*50 kilógramos. 
pesetas, 17*86.
15 cerdos, peso 1.921*00 kilógramos, pese­
tas 102* 10.
Carnes frescas, 109^00 kilógramos, lO'GO
21 pieles a 00*00 una, 10,50 pesetas.
Total de peso, 5.127*50 kilogramos.
Total de adeudo, 496*50 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 24 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
■ Por inhumaciones, 88*00 pissetas.
Por permanencias, 62*56 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.




Ju z g a d o  de la  A lameda 
Macimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Niguna.
ju z g a d o  de la  M erced  
Nacimientos.—Juan Robles Pérez. 
Defunciones.—Mariano Rubio González.
Ju zg ad o  de Santo Domingo 




—Esto es muy hermoso; per® p®r las no­
ches se aburrirán ustedes mucho.
—No lo crea; siempre sa organizan diver- 
sienes de todo género. Mire usted; el año 




—¿Qué rae dice usted da la raza eslava? 
—Que es la más divertida de todas.
— ¡Hombre! ¿Per qué?
—Por que ha dad® nombre a un teatro®
* *
Entre relojeros:
—¿Con que te casas?
—Sí, chico.
—¿Con quién?
— Con la viuda de Pérez,
—Vamos, con una mujer de repetición.
— DE —
E . a ^ s i i e z  -  B E S L ^ G E
(Farmacótitioo sucesor de H. de Prolougo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos quimioamente porosi -Espe- 
oislidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias. 
S ep v le ii»  d e  n io o h e .—Para recetas, sin 
aumento de precios.
ON PARLE FRANJAIS
Z A P A T E Ü G S
Se necesitan oficiales de caballero para bo- 
churas de once y trece realas jíara trabajar en 
su casa o taller.
Carrera de Capuchinos, 52.
íA Bas ma®st5*os de oIsEPas
Se vende una reja grande, puertas y venta­
nas. macetas y macetones con plantas.
Puede verso desde las dos a las cuatro, on 
calle del Marqués números 10 y Í2. No so ad­
miten corredores.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos 
(junto al Banco de España). Hoy sección con­
tinua de 5 a 12 de la noche. Grandes estr-^- 
nos. Los Domingos y días festivos sección 
continua de 2 de la tarde a 12 de la m che.
Butaca, 0*30 céntimos.--Cteneral, 0*15.— 
Media general, 0*10.
PETIT  PALAIS
(Situado en calle de Liborio Garcíq). Gran­
des funciones de cinematógrafo todas las no­
ches, exhibiéndose escogidas películas.
Tír. de EL POPüLAB.--rozo8 Dulces, 3
L
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s e  cu i*a n  s i s m p r e  c o n
p í l d o r a s
In fa llM o »
Una madre inteligente y discreta administra el pur­
gante IB ESO ¥ a sus pequcñuelos y a las personas 
de gusto delicado de su casa sin que se enteren.
Entre las enfermedades que más agobian a la huma­
nidad y que hasta ahora han sido más difíciles de comba­
tir, se encuentran las producidas por fermentaciones 
anormales de la boca, consecuencia natural de coloniza­
ciones en la misma de esa rica flora rnicrobiana que tan 
libre acceso tiene a la misma y que, de saprofítica (indi­
ferente j  se convierte en patógena (engendradores de en­
fermedades), dando lugar a ulceraciones de la mucosa, a 
caries dentarias y a anginas malignas. Para prevenirlas, 
basta emplear a diario el gran elin ir BESOY, con
el cual no sólo se evitan aquéllas, sino que desaparecen 
las que pudieran existir, asi como los dolores de muelas 
por intensos que Sjean.
Este producto a n tif e r m @ n t® s c i is ie  ^  a  b a s e  
d e  p o d e r o s o s ,  a  ¡ a  p a r  sgne i n o f e n s i i í o s  a n ­
t i s é p t i c o s ,  tiene un sabor agradable.
U SO Ss En la gingivitis, estomatitis, placas mu­
cosas específicas o no, leucoplasias, caries dentarias, do­
lores de muelas, anginas de todas clases.
F ra s c o  de e n sa yo . 
Id. o o rrte n te  .
0 .7 5  pías.
W’V
EN CANA CASA DEBE HABER UN ERASOO
Representante en Málaga: DON JOSE MARTINEZ. Calle Luís de Velázquez número 5
€
€
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€
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